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    Tujuan Proyek Akhir ini adalah Untuk mempermudah pendataan bagi panitia penerimaan peserta didik
(PPD) supaya mendapat data yang cepat, akurat, dan efisien.
Metode penelitian yang dilakukan meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan.  Studi lapangan meliputi
pengamatan dan wawancara.  Sedangkan, studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang
relevan dengan masalah tersebut.
Setelah rancangan selesai dibuat, maka dapat diketahui bahwa dengan pembangunan rancangan
komputerisasi aplikasi penerimaan peserta didik berbasis web maka proses pelayanan pendaftaran jauh
lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien.
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    The purpose of this final project is for facilitating the committee of new student acceptance to find some
quick, accurate, and efficient datas more easily.
This research method using a field and library research method.  Field research was done by observation
and interview and library research was done by library observation finding some literatures that relevance
with the project.
After this program finished, so it could be known that the building of the computeritation program the New
Student Acceptance Application Based on the Web, the service of registration process will be more quickly,
accurate, and efficient.
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